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ОТРАЖЕНИЕ РЕСУРСОВ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
 
Т.А. Тарабаринова, канд. экон. наук, доц., Санкт‐Петербургский горный  
университет,  Российская Федерация 
 
Современное состояние экономики выдвигает ряд требований к содержанию финан‐
совой отчетности. Изменения в подходах современного общества к оценке экономического 
роста  и  определению  факторов  долгосрочной  устойчивости  приводит  к  необходимости 
оценки и отражения ресурсов и связанных с ними капиталов в отчетности компаний. 
Ресурсная теория (RBV – Recourse Based Value, основоположник ‐ Э. Пенроуз) логиче‐
ски связана с идеей необходимости принимать во внимание все источники получения эко‐
номических  выгод,  которыми  организация  имеет  право  управлять  [1].  С  точки  зрения 
RBVорганизация  владеет  совокупностью  различных  производительных  ресурсов,  которые 
подразделяются на осязаемые и неосязаемые. К осязаемым ресурсам относятся активы: не‐
материальные, материальные и финансовые, к неосязаемым ‐ способности, а именно:  зна‐
ния и навыки. 
Осязаемые ресурсы используются в процессе производства или другой деятельности, 
тогда как неосязаемые реализуются через принятие эффективных решений по организации 
процесса производства, труда, управления и другое. Каждый из ресурсов ‐ активы и способ‐
ности, влияет на финансовое положение и результат организации. 
Причем, согласно RBV для роста и поддержания устойчивого развития в инновацион‐
ный период экономического развития именно неосязаемые ресурсы  (например,  человече‐
ский капитал) являются наиболее значимыми ресурсами. В развитии RBV были обозначены 
следующие  качества,  которыми  должны  обладать  неосязаемые  ресурсы,  обеспечивающие 
конкурентоспособность организации: ценность, редкость и невозможность замены. 
Эффект от применения RBV  заключается в  следующем:  четко определить желаемый 
результат невозможно, однако его прогноз реален и действенен, если исходить из приори‐
тета  создания  и  поддержания  уникальности  ресурсов.  В  связи  с  этим  велико  влияние  ре‐
сурсной  теории на  содержание отчета о финансовом положении,  как  основной формы от‐
четности. 
Близки к данной позиции взгляды О.В. Ефимовой к формированию различных видов 
капиталов (ресурсов) в организациях. Автором выделены как взаимосвязанная совокупность 
следующие виды ресурсов  (капиталов)  компании: финансовый капитал,  производственный 
капитал,  человеческий  капитал,  интеллектуальный  капитал,  социальный  капитал,  природ‐
ный капитал) [2]. 
Если следовать ресурсной теории RBV выделим более подробно осязаемые ресурсы в 
виде природного капитала и неосязаемые ресурсы в виде человеческого капитала. 
С экономической точки зрения все виды ресурсов ‐ и осязаемые, и неосязаемые ‐ яв‐
ляются экономическими ресурсами при выполнении условия их экономической полезности. 
С  точки зрения бухгалтерского учета возникает проблема,  как отразить в отчетности и оце‐
нить  эти  уникальные  экономические  ресурсы,  приносящие  полезность,  стоимость  которых 
на момент их возникновения неизвестна?  
Система МСФО для признания в финансовой отчетности ресурса в качестве актива ус‐
танавливает следующие условия:  
1) создаваемый актив является идентифицируемым активом; 
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2) наличие эффективных средств контроля над активом; 
3) возможность получения экономической выгоды в будущем. 
Решение вопроса оценки всех видов ресурсов  (капиталов) должно осуществляться в 
рамках  бухгалтерского  учета,  а  именно,  совмещения  принципов  классической  концепции 
баланса  и  требований  нового  информационного  пространства.  В  связи  с  чем  необходимо 
проведение  глубоких преобразований в балансовой  теории на базе новых научных подхо‐
дов. В этом контексте нельзя не согласиться с мнением Р. Каплана и Д. Нортона о целесооб‐
разности  разработки  новой  концепции  баланса,  основанной «на  единой  системе  оценки», 
которая будет учитывать условия формирования стоимости природного капитала, человече‐
ского капитала и других видов ресурсов (капиталов) [3]. 
Остановимся  более  подробно  на  оценке минеральных  ресурсов  в  виде  запасов  по‐
лезных ископаемых как одной из разновидности природного капитала. Стоимость наиболее 
существенного актива горнодобывающих, нефтегазовых компаний – запасов полезных иско‐
паемых  ‐ не отражена в их финансовой отчетности, что искажает показатели капитализации 
активов и в итоге инвестиционной привлекательности компаний. 
Если рассматривать вопрос о введении в  состав отчета о финансовом положении под‐
твержденных запасов недр, то при их отражении как объектов финансового учета необходимо 
отражать данные запасы в активе баланса в разделе «Внеоборотные активы» как материальные 
активы [4]. Этот подход соответствует ресурсной теории RBV как осязаемый ресурс. 
Понятие человеческого капитала в научной литературе появилось на рубеже 50 – 60‐х 
годов ХХ века в связи с углубленном изучением роли человека и накопленных результатов 
его  интеллектуальной  деятельности  на  темпы  и  качество  развития  общества  и  экономики. 
Г.Беккер в своей книге «Человеческий капитал: теоретический и имперический анализ» раз‐
работал базовую теоретическую модель [5]. 
Г.Беккер  расчетным путем  впервые показали  преимущества  людей  со  специальным 
образованием перед людьми с общим средним образованием в части доходов и поднял за‐
траты  на  образование  на  уровень  производительных  инвестиций,  а  само  образование  на 
уровень важнейшего фактора развития. 
Теория  человеческого  капитала  базируется  на  достижениях  институциональной,  не‐
оклассической,  неокейнсианства  и  других  экономических  теорий,  признающих  то  обстоя‐
тельство,  что люди представляют собой для общества такой же капитал,  как и машины.  Её 
появление стало ответом экономической и смежных с ней наук на востребованность реаль‐
ной экономики и жизни общества в целом. 
Человеческий капитал как учетная категория – это стоимостное выражение человече‐
ского труда, которое необходимо компании для осуществления текущей деятельности в те‐
чение определенного периода времени.  
М.А. Мейриева учитывает  человеческий капитал в  составе нематериальных активов. 
Первоначальная  стоимость  определяется  путем  капитализации  всех  затрат,  связанных  с 
наймом  и  обучением  сотрудников.  Однако  автор  предлагает  использовать  забалансовый 
учет  по  аналогии  с  налоговым  учетом  с  использованием  двойной  записи  [6].  По  нашему 
мнению, человеческий капитал целесообразно учитывать в составе нематериальных активов 
в связи с тем, что человеческий капитал обладает признаками нематериальных активов [7]. 
Этот подход соответствует ресурсной теории RBV с отнесением человеческого капитала к ка‐
тегории нематериальных активов. 
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Исходя из вышеизложенного,  следует,  что возникает необходимость разработки но‐
вой концепции баланса с учетом формирования стоимости природного капитала, человече‐
ского капитала и других видов ресурсов (капиталов).  
В отношении природного капитала как разновидности осязаемых ресурсов согласно 
ресурсной  теории RBV  следует  отметить,  что:  природный  капитал  в  виде  подтвержденных 
запасов недр, следует отражать в активе баланса в разделе «Внеоборотные активы» как ма‐
териальные  активы;  человеческий  капитал,  как  разновидность  неосязаемых  ресурсов,  воз‐
можно учитывать в активе баланса в разделе «Внеоборотные активы» как нематериальные 
активы. Эти подходы можно распространить на другие виды ресурсов (капиталов), что явля‐
ется  одним  из  ключевых  моментов  в  современной  методологии  учета  и  предопределяет 
дальнейшее реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности. 
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